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Постановка проблеми в загальному вигляді. Сучасна демогра-
фічна ситуація в Україні та в більшості європейських країн характеризу-
ється поглибленням світової демографічної кризи, переходом до нового 
типу відтворення населення. Це стосується всіх демографічних процесів 
– народжуваності, смертності, шлюбності та розлучуванності. В результа-
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ті зміни параметрів цих процесів в багатьох країнах Європи, у тому числі й 
в Україні, розпочався процес депопуляції, тобто скорочення чисельності 
населення в результаті перевищення кількості померлих над кількістю на-
роджених.  
Від розвитку демографічних процесів в значній мірі залежить май-
бутнє життя суспільства. Вихід із ситуації, що склалася в країні потребує 
розробки та впровадження активної демографічної політики, спрямованої 
на підвищення народжуваності, скорочення смертності населення, фор-
мування в суспільстві нових стандартів шлюбних і сімейних відносин. 
Аналіз досліджень і публікацій в яких розглядаються демографі-
чні особливості регіонів країни та освітлюються основні фактори, що 
впливають на відтворення населення, адже це питання набуває дедалі 
більшого значення з погляду вирішення проблем та створення ефектив-
ної соціальної політики. Так, у роботах [3, 4, 5, 6,7] досліджено основні 
причини демографічною кризи, розглянута методологія розрахунку показ-
ників необхідних для аналізу демографічної ситуації в країні. Важливе 
значення приділяється смертності та факторам, що на неї впливають. Та-
кож розглянуті проблеми старіння нації, демографічного навантаження та 
запропоновано оптимальні механізми вирішення цих питань для підви-
щення рівня життя українського населення [ 7, 8,10,11]. 
Формулювання цілей статті. Мета статті полягає в проведенні ре-
гіонального аналізу основних індикаторів рівня демографічного розвитку, 
виявленні причин демографічної кризи та проблем, пов’язаних із виходом 
з неї. 
 Виклад основного матеріалу. Основними проблемами демогра-
фічного розвитку є формування та розвиток сім'ї, зміни шлюбно-сімейної 
ситуації, зниження народжуваності, погіршення стану здоров'я населення, 
проблеми його старіння, значна диференціація рівня демографічного роз-
витку регіонів, а також проблеми регулювання міграційних процесів.      
Несприятлива демографічна ситуація в Україні пов'язана із загост-
ренням проблем функціонування сім'ї як осередку відтворення населення, 
зниженням її демографічного потенціалу. Поширилися такі явища, як від-
кладання шлюбів і народження дітей, безшлюбне материнство та соціа-
льне сирітство, зменшилася кількість зареєстрованих шлюбів, збільшила-
ся кількість розлучень [7, с. 14].      
Багаторазове зниження дитячої смертності зробило неактуальним 
народження багатьох дітей як основи родинного благополуччя та гарантії 
забезпечення батьків у старості.  
До показників, що формують уявлення про стан демографічного ро-
звитку країни, офіційна статистика відносить: 
– сумарний коефіцієнт народжуваності (кількість народжених на 
1000 наявного населення); 
– сумарний коефіцієнт смертності (кількість померлих на 1000 ная-
вного населення); 
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– очікувану тривалість життя при народженні. 
Глобальна тенденція зниження народжуваності посилилася в Укра-
їні у зв'язку з економічною кризою, різким зниженням доходів населення, 
невпевненістю їх у майбутньому. 
Крім того, утворився значний розрив між низьким рівнем життя на-
селення та високими європейськими життєвими стандартами.Через низь-
ку народжуваність Україна за період 1990-2014 роки втратила майже 7 
млн. населення.  
Нерівномірність розподілу населення, поряд з відмінностями в роз-
мірах території, відображається у питомій вазі регіонів у загальній чисе-
льності населення.  
Так, найбільша частка населення у загальній чисельності населен-
ня України Донецької області - 9,5%, а найменша – Чернівецької (2,0%). 
Загалом у семи найбільших за чисельністю населення регіонах, а 
саме: Донецькій (9,5%), Дніпропетровській (7,2%), Харківській (6,0%), 
Львівській (5,6%), Одеській (5,3%) Луганській (4,9%) областях та місті Ки-
єві, які займають близько третини території України, проживає майже по-
ловина всього населення країни.  
В свою чергу частка АР Крим - 4,3%, Запорізької – 3,9%, Київської – 
3,8%, Вінницької – 3,6%, Полтавської – 3,2%, Івано-Франківської – 3,0%, 
Хмельницької – 2,9%, Житомирської – 2,8%, Закарпатської – 2,8%, Черка-
ська – 2,8%, Миколаївської – 2,6%, Рівненської – 2,6%, Сумської – 2,5%, 
Тернопільської – 2,4%, Чернігівської – 2,3%, Волинської – 2,3%, Кірово-
градської – 2,2%, м. Севастополь – 0,9%. 
Чисельність наявного населення в Україні у 2014 році становила 
45,4 млн. осіб. 
Упродовж 2014 року чисельність населення зменшилася на 166 тис. 
осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 3,4 особи.  
Водночас у п’яти регіонах країни зафіксовано позитивне значення 
загального коефіцієнта приросту населення: Рівненська (2,1 особи на 
1000 наявного населення), Волинська (0,9 особи на 1000 наявного насе-
лення) та Чернівецька області(0,1 особи на 1000 наявного населення) об-
ластях та місті Київ (1,7 особи на 1000 наявного населення). 
Зменшення чисельності населення країни відбулося за рахунок ба-
гатьох факторів, у тому числі й за рахунок природного скорочення. При-
родний приріст спостерігався лише у двох областях України - в Волинсь-
кій (+920 осіб,) та Чернівецькій (+60 осіб) областях, а в інших регіонах за-
реєстровано природне скорочення населення. 
У 2014 році порівняно з 2013 роком зменшилась дитяча смертність 
у віці до 1 року на 10,6%, тобто спостерігалось зниження цього коефіцієн-
та з 7,9 осіб на 1000 наявного населення до 7,7 осіб. Це є позитивною те-
нденцією.  
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Таблиця 1 
Демографічні показники України у 2013 -2014 роках. 
Показники 
Усього, осіб 
 
Темп 
приросту, 
% 
У розрахунку на 
1000 осіб наявного 
населення, %0 
2013 рік 2014 рік 2013 рік 2014 рік 
Кількість народжених  503656 465893 -7,5 11,2 10,8 
Кількість померлих  662368 632667 -4,5 16,2 14,7 
Природне скорочення  
населення 
 
–158712 
 
-166774 
 
+5,1 
 
5,5 
 
3,9 
Кількість дітей у віці 
до 1 року  
4030 3603 -10,6 7,9 7,7 
 
Територіальна диференціація регіонів за сумарним коефіцієнтом 
народжуваності дає підстави для виділення декількох територіально-
демографічних областей України зі значними відмінностями за цим пара-
метром.  
За статистичними даними, демографічна ситуація у 2014 році за 
цим показником була найбільш сприятливою в Західному регіоні України – 
Чернівецька(12,9‰), Волинська (14,1‰), Закарпатська (14,6‰), Рівненсь-
ка (14,8‰) областях. Також високі показники народжуваності спостеріга-
лись у Львівській (11,9‰), Житомирській (12,0‰), Київській (12,1‰), Івано-
Франківській (12,2‰), Одеській (12,3‰) області. 
До групи регіонів з середнім рівнем коефіцієнта народжуваності Кі-
ровоградська(10,8‰), Вінницька (10,9‰), Тернопільська (10,9‰), Дніпро-
петровська (11,1‰), Хмельницька (11,2‰), Миколаївська (11,2‰),  
Херсонська (11,5‰), Низькі показники народжуваності зафіксовані в Хар-
ківській, Тернопільській, Запорізькій, Дніпропетровській області.  
Полтавська (10,0‰),  Харківська (10,1‰), Запорізька (10,6‰) облас-
ті мали низькі показники. А найгірша ситуація склалася в Луганській 
(5,1‰), Донецькій (8,2‰),Чернігівській (9,0%), Сумській (9,2‰), Черкаській 
(9,8‰) областях. 
Середня очікувана тривалість життя в Україні у 2014 році становила 
71,4 роки. Тривалість життя у міських поселеннях на 2,2 роки вища ніж у 
сільських. Це характерно майже для всіх регіонів України.  
Найбільша середня очікувана тривалість життя при народженні за-
реєстрована у Тернопільській та Івано-Франківській областях – 73,4 роки. 
Найменша у Кіровоградській – 69,6 роки. 
Рівень народжуваності зменшився з 11,2 особи на 1000 наявного 
населення у 2013 році до 10,8 у 2014 році.  
Серед регіонів України спостерігалася значна диференціація рівня 
народжуваності: від 5,1 народжених на 1000 наявного населення у Луган-
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ській області до 14,8 у Рівненській, про що свідчать дані, наведені в таб-
лиці 2. 
Таблиця 2 
Диференціація регіонів України за коефіцієнтом народжуваності 
Кількість 
народжених 
на 1000 осіб, ‰ 
Регіони з відповідними 
показниками народжуваності 
10,8 Україна 
До 9,8 Луганська, Донецька, Чернігівська, Сумська, Черкаська 
9,8-10,7 Полтавська,  Харківська, Запорізька  
10,8-11,7 
Кіровоградська, Вінницька, Тернопільська, Дніпропет-
ровська, Хмельницька, Миколаївська,  Херсонська  
11,8-12,7 
Львівська, Житомирська, Київська, Івано-Франківська, 
Одеська  
Понад 12,7 Чернівецька, Волинська, Закарпатська, Рівненська   
 
Рівень смертності зменшився з 16,2 померлих на 1000 наявного на-
селення у 2013р. до 14,7 – 2014р. Найвищий рівень смертності зафіксо-
вано в Чернігівській області (19,2‰), найнижчий – у місті Києві (10,4 ‰).  
У віці до 1 року померло 3603 дітей. Рівень смертності дітей у віці 
до 1 року зменшився з 7,9 до 7,7 померлих на 1000 живонароджених. 
Найвищий показник був зафіксований у Харківській області – 9,8‰, а най-
нижчий у Київській – 5,2‰. В Одеській області показник дитячої смертнос-
ті був нижчий за середній по Україні і складав 7,0‰. 
Таблиця 3 
Диференціація регіонів України за коефіцієнтом смертності 
 
Кількість  
померлих 
на 1000 осіб, ‰ 
Регіони з відповідними 
показниками смертності 
14,7          Україна  
До 15,0 
м. Київ, Закарпатська, Рівненська, Івано-Франківська, 
Чернівецька, Львівська, Волинська  
14,0-15,4 
Тернопільська, Одеська, Херсонська, Вінницька,  
Харківська 
15,5-16,4 
Миколаївська, Хмельницька, Запорізька, Дніпропет-
ровська, Луганська,  Київська  
16,5-16,9 Черкаська, Донецька,  Житомирська 
Понад 17,0 Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Чернігівська 
 
Показники смертності по областям зображено на рисунку 1. 
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Рис.1  Показники смертності по областям України в 2014 році 
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Основними причинами смерті дітей у віці до 1 року були: окремі 
стани, що виникають у перинатальному періоді; природжені вади розвит-
ку, деформації та хромосомні аномалії; зовнішні причини смерті; хвороби 
органів дихання; деякі інфекційні та паразитарні хвороби; хвороби нерво-
вої системи, що ілюструє наведена нижче діаграма. Залишається знач-
ною частка немовлят, причина смерті яких медичними працівниками не 
була встановлена, – 4,9%. 
У 2014 році у 19 регіонах країни зафіксовано міграційний приріст 
населення, у 8 регіонах – міграційне скорочення. Серед прибулих в Украї-
ну впродовж січня 2014 року іммігранти з країн СНД становили 55,1%, 
решта (44,9%) – з інших країн. Серед вибулих з України 39,0% виїхали до 
країн СНД і 61,0% – до інших країн.  
Висновок. Дослідження особливостей та закономірностей терито-
ріального розподілу населення, зміни основних демографічних показників 
дає змогу аналізувати диференціацію в розвитку регіонів та їх влив на за-
гальнонаціональні демографічні тенденції, дає підстави для поглибленого 
аналізу окремих груп територій, що відзначаються особливою гостротою 
тих чи інших проблем народонаселення. 
Таке дослідження покликане сприяти виявленню резервів для по-
ліпшення демографічної ситуації, обґрунтуванню пріоритетності завдань у 
вирішенні задач зниження смертності, підвищення народжуваності та ви-
борі міграційної політики, що має практичне значення при формуванні 
ефективної соціальної політики, розробки програм охорони здоров’я і від-
повідних прогнозів. 
На сьогодні  демографічна  ситуація  в  Україні  перебуває  у кризо-
вому стані,  ознаками чого є різке зменшення наявного населення (-5,6% у 
2015 році порівняно з 2014 роком) що зумовлене низкою причин: 
 низький  рівень  народжуваності (10,8‰); 
 висока смертність(14,7‰) 
 підвищення вірогідності смертності чоловіків у працездатному віці 
(близько 38%); 
 висока  порівняно  з  розвинутими  державами смертність немов-
лят і дітей віком до 5 років; 
 постійний масштабний  міграційний відплив  молоді,  що  негатив-
но  позначається як на чисельності та статевовіковому складі населення, 
так і на народжуваності; 
 нестабільна соціально-економічна ситуація в країні та війна на 
Сході України 
 анексія Криму ( в 2014 році населення Криму складало 4,3% від 
сукупного населення України) 
Отже, депопуляційні процеси потребують  посилення  уваги  до  
таких факторів,  як  підвищення  середньої тривалості життя,  поліпшення 
стану здоров'я,  підвищення рівня життя,  сприяння  відновленню  в 
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українському суспільстві сімейних цінностей,  зокрема бажання мати та 
виховувати дітей. Подолання кризи і досягнення сталого демографічного 
розвитку, нормалізація відтворення населення є тривалим і складним 
процесом. При цьому вихід із ситуації, що склалася, полягає не стільки в 
подоланні   депопуляції, скільки у підвищенні якості  життя населення,  
збереженні та відтворенні його життєвого і трудового потенціалу. 
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